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R -(timk2チ(k) )~1/2= [Lilno(1- g^(玩))/k2]1'2kー 0
前に述べたモデルA,8については












R = [2(d+2)]~レ 2 R





































1 2 3 4 5
K/lKl
R=20
図 1 R=2と 20に対するスケーリングプロット｡数字は時間ステップを示して
いる｡また､ [k]≡ JdkkI(k,ち)/JdkI(k,i)
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